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Human beings learn for the entire lifetime. 
Learn from the past, live the present and entrust to the future. 
It is manifest that history has been past down by books. 
this project will consider the ideal existence of the library hereafter, and search for the creation of a space 
that retains the continuousness with the town and enables an individual to enjoy one’s respective time in 
various spots, as fulfilling the aspect of actual utilization and management.  




































































































	 	 	 	 	 	  神楽坂に残る歴史的建造物を抽出した 26個のヴォリューム 
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